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EVENTOS I EVENTS 
NACIONAIS: 
50° R e u n i ã o A n u a l da S B P C - "Ciência , Educação , Invest imento - S B P C 5 0 a n o s " 
Univers idade Federa l do Rio Grande do Nor te - U F R N 
Inscrições com r e s u m o até 25 de março 
Inscrições sem r e s u m o até 20 de j u n h o 
Local : Na ta l - R N , Brasil 
Data: 12 a 17 de j u l h o de 1998 
Informações: Rua Mar ia Antonia , 294 - 4 o andar Vila Buarque 
C E P 0 1 2 2 2 - 0 1 0 
São Paulo - SP 
Tel : ( 0 1 1 ) 2 5 9 2 7 6 6 
E-mai l : inscr i@www.sbpcne t .o rg .br 
6 o C o n g r e s s o Científ ico Internacional de Estética 
Inscr ições: a part i r de 15/01 /98 
Local: São Paulo - SP, Brasil 
Data: 3 a 6 de agos to de 1998 
Informações: Rua Basíl io M a c h a d o , 60 
C E P 01230-905 
São Paulo - SP, Brasil 
Telefax: ( 0 1 1 ) 8 2 6 - 8 6 2 8 
ht tp: / /www.es the t icpro .com/nouvel lebras i l 
INTERNA CIONAIS: 
T h e Internat ional Spor t Sc ience and Sport Ergonomics Seminar of the Savoie 
Local: Val d 'Isere, France - Hotel Mercure Val d'Isere 
Data: 24 a 30 de abril de 1998 
Haute Savoie , France 
Informações: Drs . M a r c Ver l inden (Seminar Secretary) 
Dept . Exper imenta l A n a t o m y 
Vrije Universi tei t Brussel 
Laarbeeklaan 103 
1090 Brussel 
Be lg ium 
37th Annual Scientific Meet ing of the International Medical Society of Paraplegia - INSOP/98 
III Meet ing of the Lat in -Amer ican Society of Paraplegia 
V Annua l Scientific Meet ing of the Brazi l ian Spinal Injury Associat ion 
Local : Foz do Iguaçu, Brasil 
Data: 18 a 2 0 de j u n h o de 1998 
Informações: Connec t - Rua Peixoto Gomide , 1596, Cj . 04 
C E P 01409-002 
São Paulo - SP, Brasil 
Fone /Fax (5511) 8537498 / 8537566 
XII Isek Congress 
Local: Ontar io , Canadá 
Data: 27 a 30 de j u n h o de 1998 
Informações: ISEK Secretariat 
Conference Office 
McGil l Univers i ty 
550 Sherbrooke Street West 
West Tower , Suite 490 
Mont rea l . Quebec . Canada H3A IB9 
Tel: 514 398-3770 
Fax: 514 398-4854 
e-mail : i sek@ums. lan .mcgi l l .ca 
11th Conference of T h e European Society of Biomechanics 
Local: Tou louse 
Data: 8 a 11 de j u l h o de 1998 
Informações: ESB 98 
Boite Postale 3103 
31026 Tou louse Cedex 
France 
Tel : 33 5 6177 .8284 / 33 5 6274 .8359 
Telefax: 33 5 6131 .9752 
E-mail : E S B 9 8 . Toulouse@purpan . inserm.f r 
XVI Internat ional S y m p o s i u m of Biomechanics in Sports 1998 
Local: G e r m a n y 
Data: 21 a 25 de j u l h o de 1998 
Informações: Universi ty of Kons tanz 
FG Sportwissenschaf t 
ISBS 98 Secretariat 
P.O. Box 5560 D30 
D - 78457 Kons tanz I G e rman y 
Tel: +49 7531 88-3565 
F a x : + 4 9 7531 88-4221 
e-mail: i sbs98@uni-kons tanz .de 
